BKD MK SEMESTEG GANJIL TAHUN 2020/2021

KESMAS UHAMKA DAN PASCASARJANA UHAMKA by Rachmawati, Emma











: 05015121 - Perenc.Strategis RS
: 7P
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 2020 2 Des 2020 8 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 1 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1705015005 NADA FAHIRA 13  93X
 2 1705015011 DEWI ANJANI 14  100
 3 1705015016 WIWIN DESI LESTARI 13  93X
 4 1705015018 EGA PRATIWI 14  100
 5 1705015020 NURSIA BUGIS 12  86X X
 6 1705015028 RETNO GAYATRI 14  100
 7 1705015040 KHOLIFATUL ARDIAH VIANTI 14  100
 8 1705015043 DIAS RASTIKA 13  93X
 9 1705015048 JELITA NAN DARA 13  93X
 10 1705015052 DARA AZHILLAA AL-YUSUF 14  100
 11 1705015053 RIZKHA DWI CANDRIKHA SARI 14  100
 12 1705015057 ANJANI NADA PERTIWI 14  100
 13 1705015059 AVIDA MUTIASARI 14  100
 14 1705015061 ILMA RACHMANIA 14  100
 15 1705015063 MEITA ANISA PUTRI 14  100
 16 1705015067 ASTRI KURNIASIH 14  100
 17 1705015070 CHAIRUNNISA 13  93X
 18 1705015084 RURY RUFICA AFIFIE 14  100
 19 1705015087 LISA ARYANI 14  100
 20 1705015088 RISYA AULIA OKTAVIANI 14  100
 21 1705015090 DITA NANDA HOLIFAH 14  100











: 05015121 - Perenc.Strategis RS
: 7P
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 2020 2 Des 2020 8 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 1 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1705015095 RISKHANIA LUTHFIANI 14  100
 23 1705015103 EMBUN PUTRI 14  100
 24 1705015109 ANSHORI FATAH 13  93X
 25 1705015126 RETNO WULANSARI 14  100
 26 1705015128 ALYAA PUTRI SOEJENDRO 14  100
 27 1705015131 CAHYA KURNIA MELATI 14  100
 28 1705015132 MAYLA MAYANG SARI 14  100
 29 1705015138 GINA SYAHFIRA 13  93X
 30 1705015151 VENA LISTIANI RAMBE 14  100
 31 1705015156 SAFITRI ALFI ALATIFIYAH 14  100
 32 1705015171 FEBRIANI NUR ANISA 13  93X
 33 1705015178 ARDILLA LARASATI 14  100
 34 1705015190 DWI NOVYANTI 14  100
 35 1705015192 DELIA PUSPITASARI 14  100
 36 1705015199 AYU LESTARI 14  100
 37 1705015203 MUHAMMAD RIFQI ILYAS 12  86X X
 38 1705015220 SHABRINA QOONITAH 14  100
 39 1705015229 ATIQAH APRILIANI AL WAFI 13  93X
 40 1705015232 CHAERUNITA 14  100
 41 1705015235 NURUL NIANTI SAPUTRA 14  100
 42 1705015236 SITI ZULFA FAUZIAH 14  100











: 05015121 - Perenc.Strategis RS
: 7P
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 2020 2 Des 2020 8 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 1 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1705015244 NANIK WIDYOWATI 14  100
 44 1705015249 ROSITA YUNIAR 14  100
 45 1705015255 ADIBA AZKA 13  93X
 46 1705019023 DHEZA HERYANA 13  93X



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1705015005 NADA FAHIRA  71 85  64 75 B 71.40
 2 1705015011 DEWI ANJANI  82 85  85 70 A 82.60
 3 1705015016 WIWIN DESI LESTARI  69 85  64 70 B 70.30
 4 1705015018 EGA PRATIWI  40 85  57 70 C 58.80
 5 1705015020 NURSIA BUGIS  51 85  66 75 C 66.20
 6 1705015028 RETNO GAYATRI  74 85  48 70 C 65.40
 7 1705015040 KHOLIFATUL ARDIAH VIANTI  69 85  59 70 B 68.30
 8 1705015043 DIAS RASTIKA  72 85  67 70 B 72.40
 9 1705015048 JELITA NAN DARA  66 85  58 75 C 67.50
 10 1705015052 DARA AZHILLAA AL-YUSUF  78 85  68 90 B 76.60
 11 1705015053 RIZKHA DWI CANDRIKHA SARI  73 85  46 70 C 64.30
 12 1705015057 ANJANI NADA PERTIWI  72 85  35 75 C 60.10
 13 1705015059 AVIDA MUTIASARI  56 85  55 70 C 62.80
 14 1705015061 ILMA RACHMANIA  85 85  80 70 A 81.50
 15 1705015063 MEITA ANISA PUTRI  30 85  57 75 C 56.30
 16 1705015067 ASTRI KURNIASIH  53 85  70 75 B 68.40
 17 1705015070 CHAIRUNNISA  61 85  34 70 D 55.90
 18 1705015084 RURY RUFICA AFIFIE  55 85  61 70 C 64.90
 19 1705015087 LISA ARYANI  79 85  64 70 B 73.30
 20 1705015088 RISYA AULIA OKTAVIANI  61 85  60 75 C 66.80
 21 1705015090 DITA NANDA HOLIFAH  82 85  66 70 B 75.00
 22 1705015095 RISKHANIA LUTHFIANI  73 85  67 75 B 73.20
 23 1705015103 EMBUN PUTRI  73 85  45 70 C 63.90
 24 1705015109 ANSHORI FATAH  74 85  72 80 B 76.00
 25 1705015126 RETNO WULANSARI  64 85  48 70 C 62.40
 26 1705015128 ALYAA PUTRI SOEJENDRO  56 85  44 70 C 58.40



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1705015132 MAYLA MAYANG SARI  72 85  84 70 B 79.20
 29 1705015138 GINA SYAHFIRA  65 85  31 70 D 55.90
 30 1705015151 VENA LISTIANI RAMBE  68 85  73 70 B 73.60
 31 1705015156 SAFITRI ALFI ALATIFIYAH  68 85  54 70 C 66.00
 32 1705015171 FEBRIANI NUR ANISA  61 85  60 75 C 66.80
 33 1705015178 ARDILLA LARASATI  62 85  65 70 B 68.60
 34 1705015190 DWI NOVYANTI  82 85  73 80 B 78.80
 35 1705015192 DELIA PUSPITASARI  83 85  45 75 C 67.40
 36 1705015199 AYU LESTARI  22 85  41 75 D 47.50
 37 1705015203 MUHAMMAD RIFQI ILYAS  39 85  30 70 D 47.70
 38 1705015220 SHABRINA QOONITAH  40 85  49 75 C 56.10
 39 1705015229 ATIQAH APRILIANI AL WAFI  78 85  45 75 C 65.90
 40 1705015232 CHAERUNITA  61 85  70 75 B 70.80
 41 1705015235 NURUL NIANTI SAPUTRA  44 85  54 75 C 59.30
 42 1705015236 SITI ZULFA FAUZIAH  59 85  68 75 B 69.40
 43 1705015244 NANIK WIDYOWATI  65 85  64 80 B 70.10
 44 1705015249 ROSITA YUNIAR  77 85  39 70 C 62.70
 45 1705015255 ADIBA AZKA  45 85  72 70 C 66.30
 46 1705019023 DHEZA HERYANA  61 65  49 75 C 58.40
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
Ttd




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
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Konsep Renstra, Penjelasan RPS dan Kontrak Belajar  46 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 2 Selasa
20 Okt 2020
RS berbasis Syariah  46 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 3 Selasa
27 Okt 2020
implementasi renstra di RS syariah  46 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 4 Selasa
3 Nov 2020
Analisis Lingkungan Eksternal RS  44 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 5 Selasa
10 Nov 2020
Analisis Lingkungan Internal  43 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 6 Selasa
17 Nov 2020
Visi, Misi, Nilai dan Tujuan RS  46 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 7 Selasa
24 Nov 2020
penerapan misi, visi nilai dan tujuan  46 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 8 Rabu
2 Des 2020
UTS  40 EMMA RACHMAWATI. HJ.




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
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JENIS2 STRATEGI  46 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 10 Selasa
15 Des 2020
SWOT ANALYSIS  46 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 11 Selasa
22 Des 2020
JENIS2 STRATEGI  46 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 12 Selasa
5 Jan 2021
Perumusan strategi, contoh2 penerapan  46 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 13 Selasa
12 Jan 2021
Perumusan stalrategi dg Matriks QSPM  46 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 14 Selasa
19 Jan 2021
Implementasi Strategi/Strategi Fungsional  42 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 15 Selasa
26 Jan 2021
Evakuasi strategi, Balance Score Card  46 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 16 Senin
1 Feb 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
